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A identificação correta de cultivares de uva é fundamental para o 
desenvolvimento do setor vitivinícola brasileiro. A caracterização morfológica 
e molecular tem sido usada pelo Banco Ativo de Germoplasma de Uva para 
a identificação correta de cultivares. Nesse trabalho, é apresentada a 
confirmação da identidade de cultivares de uva conduzidos pelo laboratório 
em 2014. Amostras de variedades identificadas como ‘Goethe’, ‘Bordô’, 
‘Itália’, ‘Iona’, ‘Portugal Taquarituba’ e ‘Líbano’ foram trazidas para estudo 
genético. Um grupo de 14 marcadores SSR já caracterizado (PIC: 0,48; 
heterozigosidade esperada: 0,37; heterozigosidade observada: 0,60 e PId 
combinada de 6,35 x 10
-8
) foi utilizado para comparar as amostras com 
acessos mantidos pelo BAG-Uva. O DNA foi extraído das folhas jovens e 
amplificado em reações de PCR. Os fragmentos foram separados em gel de 
poliacrilamida denaturante (6%) e corados com nitrato de prata. Conclui-se 
que identificação das amostras denominadas de Goethe e das amostras 
denominadas de Bordô  estavam corretas. Um das nove amostras de uva 
Itália apresentou perfil genético divergente. As amostras identificadas como 
‘Iona’, ‘Portugal Taquarituba’ e ‘Líbano’ revelaram ser as cultivares ‘Isabel’ 
ou ‘Isabel Precoce’. Esses resultados contribuem para a manutenção da 
qualidade dos produtos gerados no setor vitivinícola além da confirmação da 
identidade do material propagado no país. 
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